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Este tipo de contratos se usa con relat iva frecuencia en los Estados Unidos
de America y en algunos paiscs de Europa, para las grandes obras de la Ingenieria.
En Chile se han concedido algunas obras can contratos de este tipo, con resultados
diferentes, pero sin ninguna duda, con modalidades bien definidas, es un sistema
muy recomendable.
Con esta impresion personal y teniendo la experiencia de un trabajo de cierta
importancia en las obras maritirnas del puerto de San' Antonio, que contratc haee
pocos afios, al costo mas honoraria, creo uti! sefialar al conocimiento de los lecto­
res de los -Anales del Instituto de Ingcnieros», mis distinguidos colegas y conso­
cios. las bases generales que, aplicadas can estrictez, hacen de los contratos de esta
especie una rnanera de ejccutar las grandes obras de Ingenierla que resulta bene­
ficiosa para los intereses en juego, tanto del duefio de la obra como de Ia empresa
constructora.
Debo comenzar par decir que hay error en suponer, como 10 afirman muchas
personas, que el contrato al costa mas honorario cxcluyc Ia licitaci6n y que el he­
cho de estimarse estos contratos, como de administracion delegada. obliga a entre­
garlos a una firma unica, escogida de antemano.
Es evidente que la base esenciaI para e1 buen exito de un contrato de este
tipo esta en la posibilidad de entregarlo a una firma de primer orden, de capacidad
tecnica, financiera y administrativa reconocidas y de honorabilidad que no merezca
la menor duda; perc aun cuando puedcn concederse directarnente a una firma de­
terminada, no hay ningun inconveniente para la competencia restringida en que
puede ponerse a aquellas firmas escogidas de antemano, que den satisfaccion en ta­
les sentidos.
La selecci6n de las ernpresas constructoras para cada caso no debe hacerse. se­
gun mi opinion, llamando a inscripci6n de contratistas. Ese sistema tiene el peligro
de no poder hacer la selecci6n absoluta, por Ia diticultad de negarla a determina­
das firrnas que en el hecho no den cornpleta satisfaccion y seguridad de exito, y
siernpre sera preferible dingirse. directa y solarnente, a empresarios de la construe­
ci6n que en concepto general y particular del duefio de la obra, se consideren capa­
citados sin ninguna duda.
Sobre planes y especificaciones tecnicas y administrativas completas y seria­
mente estudiadas, sera siempre posible pedir ados 0 mas de tales cmpresas, una
oferta por precio y plazo definidos, que serviran de base al contrato respective
con aquella que presente la oferta mas conveniente al interes del duerio de Ia obra,
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Establecidos de esta rnanera un valor para la obra y un plaza para su ejecu­
cion, el Contrato a1 Coste-mas Honoraria ticne, generalmente, las siguientes moda­
lidades:
a) Se pagara al empresano un honoraria de lOlJo sabre el valor linutado por
el mismo a la obra, y el page se hara en proporcicn al valor de los estados de
pago sucesivos, con retenci6n de la mired de su valor, para tener en
cuenta las
responsabilidades a que se refieren las letras f y g de estas bases.
b) Para los gastos generales, pago de personal tecnico y admintstrativo
de Ia
facna; para el pago de herramientas menores y mantenimiento de 1a maquinaria ;
para el pago de utiles de escritorio, gastos
c'e correspondencia, con exclusion de
impuestos y lcyes sociales que deben cargarse al costa. se pagara a1
contratista
una cantidad que en total no debera pasar del 5% al 6(�� del valor de la obra,
pero ltmitada en t000 caso al valor real de tales gastos.
En cada estado de pago, la empresa recibira el pago de los gastos realmente
hechos en aplicaci6n de esta clausula, pero s610 hasta concurrencia del tanto por
ciento del valor del estado correspondiente. .que se haya fljado. sea el 5 0 el 6%.
c) Para cubrir, par otra parte, todos aquellos gastos no comprobabIes, que
siempre se producen en Jas Iaenas, como set' los de movilizacion no prevista,
de
pequefias propinas al personal 0 proveedores, pequefias adquisiciones por
las cuales
no se pueden pedir facturas, etc. 'y sin limitaci6n, se abonara al empresario en cada
estado de pago, una cuota de 2% 0 hasta 3% del valor de dicho estado.
d) El honoraria no podra en mngun caso ser superior, como tal honorario, y
cualquiera que sea el valor definitive de la obra, del 10% del manto del contrato,
debiendo hacerse contratos adicionales en el caso eventual de hacerse necesarias
obras no previstas.
e) St el empresario logra economizar cualquier cantidad en el costa definitive
de Ia obra, dentro de los planes y especif.caciones que sirvieron de base a su Con­
trato, 0 de los contratos adicionales, tendra derecho a un abono final de cincuenta
por ciento del valor de estas economias
f) Pero si, a la inversa, el costo defmittvo de Ia obra, de acuerdo con los di­
versos contratos, resulta superior al estipulado, el contratista debera reembolsar ese
mayor costo, hasta concurrencia de la mitad de su honorario.
g) Se estlpulara una rnulta por atraso en la construccion, que no debera pasar
de uno par mil del valor del contrato, a la semana ; y esta multa se
hara efectiva
sabre las retenciones del honorario de que habia la letra a)
En todo caso, las cifras de mayor costo de la obra y las multas, s610 se aplica­
ran hasta concurrencia de la mitad del honoraria, siendo de cargo al duefio de Ja
obra, cuaiquier exceso que resulte en definitiva.
Par 10 dernas. la empresa constructora debera poseer los elementos de trabajo
necesarios a In construccion. salvo que se estipulc otra casa en las bases del contra­
to y ademas el capital necesario para llevar adelante la construccion sin que el
duefio de la obra tenga en ntngdn caso que pagar por adelantado, ni rnateriales no
provistos y al pie de Ia obra, ni mucho menos obras no ejecutadas,
Con una empresa responsable, este sistema de con�ratos es de aplicacion facil
y conveniente, sabre todc en obras de importancia, en que para
cubrir los aleas
correspondientes, la construccion por suma alzada puede resultar cara para el due-
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fio Su aplicaci6n en Chile ha sido muy satifactoria en algunos casos, pero en otros
se han presentado dilicultades que han obligado a la liquidacion anticipada Con
todo. no hay duda que es un sistema recomendable no s610 para la administracion
publica, sino que tambien para los particulares que emprenden obras de valores
considerables .
Se necesita, para evitar entorpecimientos en la marcha, que los pianos y espe­
cificaciones sean muy bien escudtados y completos, y que tanto la empresa cons­
tructora, como la inspecci6n par parte del duefio de la obra, mantengan un buen
espirltu y buena fe constantes, y en todo caso que la base de precio y plaza sean
respetadas.
Cuando se trate de obras publicas, el empresario debera considerar la obliga­
cion de adquirir los materiales que sea posible, por intermedio de la Direccion de
Aprovisionamiento del Estado, al menos en cuanto sus precios sean inferiores a los
del mercado Iibre.
